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"LA RE6IA,, de Calzados Garach 
Vea en sus e scapara tes l e s n u e v o s m o d e l o s r e c i b i d o s . 
. Dr. E. CORTES 
hmM ñ P Í Í ! Í . Í É fois 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisíer de París. 
Pasará consulta en Antequera todos I 
los lunes, de tres a seis de la tarde en I 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
S E Hft C E L E B R A D O Lfl 
SEMftNñ SANTñ CON 
GRAN SOLEMNIDAD 
Llegó la gran fecha de la Cristiandad, 
con tiempo revuelto que amenazaba 
suspender las anunciadas fiestas. No ha 
sido así, por fortuna, aunque les ha 
restado algún lucimiento. Los Oficios 
divinos en la Iglesia Mayor y demás 
parroquias y templos tuvieron la acos-
tumbrada solemnidad litúrgica, asistien-
do muchos fieles, y viéndose con tal 
motivo muy animadas las calles, en las 
que lucía su gracia y donaire la mujer 
antequerána ataviada en su mayoría con 
la mantilla clásica. 
La visita a los monumentos, precio-
samente instalados en casi todas ¡as 
iglesias, fué asimismo muy numerosa. 
H O T E L I N F A N T E 
P L A T O S D E L DÍA 
Lunes.—Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.-Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
L A P R O C E S I O N 
D E L C O N S U E L O 
El Miércoles, a Jas ocho de la noche, 
dió comienzo la procesión de la H r-
mañdad de Nuestra Señora del Consue-
lo, que, como es sabido, sacaba dos 
«pasos», acompañados , el del Señor de 
las Penas, o de la Expiración, por cin-
cuenta penit ntes con túnica morada, y 
el de la Virgen, por otros cincuenta, 
vistiendo de negro. 
Hermano mayor de insignia de la 
primera imagen era don Francisco Ríos 
Colorado, y celadores, don Francisco 
Villalón y don Je rón imo Abad Gallardo; 
y de la segunda, don Ricardo Gallardo 
Quintana, don Antonio Cañas García y 
don Francisco C o r d ó n Rosas, respecti-
vamente. - , ' «• / i 
De campanillero iba, luciendo valio-
sa túnica y much is alhajas, el simpático 
niño Francisco Cantos Daza. 
A la cabeza de la procesión figuraban, 
además de la Directiva de la Herman-
dad, las autoridades civiles, militar y 
eclesiástica, representaciones de otras 
cofradías y comunidades religiosas y de 
diversas instituciones,' cerrando marcha 
la Banda de música. 
El esfuerzo plausible hecho por esta 
hermandad para en un año reorganizar-
se y hacer procesión, no se vió total-
mente recompensado, por causa, como 
hemos dicho, del tiempo, pues el aire, 
apenas iban saliendo de la iglesia de 
San Pedro los penitentes y los «pasos>, 
apagaba los cirios y velas, siendo inútil 
tarea tratar de encenderlos de nuevo, y 
esta contrariedad motivó que no fuera 
la procesión tan lucida como merecía y 
que se produjera desorden en algunos 
momentos del desfile. 
Pero, éste resultó bien, en conjunto, 
gustando sobremanera al pueblo la 
Virgen del Consuelo, preciosa efigie que 
aparecía sobre elevado trono dorado, 
rodeada de artísticos floreros y cand la-
bros, de éstos dos con batería de luces 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqncra todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
eléctricas que fueron las que permitie-
ron que luciera el «paso». 
En el desfile por la calle Infante se 
echaron de menos las luces de bengala 
que se queman para otras procesiones, 
no así en otras calles, especialmente en 
la de San Pedro y Cruz Blanca, donde 
el entusiasmo por la Virgen del Con-
suelo pr stó el mayor esplendor, acla-
mándosele por el inmenso gent ío que 
la acompañó hasta la iglesia. 
El hermano mayor de la Hermandad^ 
señor González Guerrero, y demás 
cofrades pueden sentirse satisfechos del 
éxito de su procesión, pues aunque por 
la circunstancia dicha no fué completo 
el lucimiento, el fervor del pueblo com-
pensó sus desvelos por darle realce, y 
ello les servirá de estímulo para que en 
otro año pueda celebrarse el mismo 
acto con aún más solemnidad y b r i -
llantez. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
"rEI_KF"OISJO aa 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de ios 
mismos; puerta de ios 
HOTEtS COtÓN E INFANTE 
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LA DEL SEÑOR 
El día de Jueves Sanio, fiesta que, con 
la del Viernes, guardan todos tradicio-
nalmcnte; el fervor que el pueblo anle-
qufrano tiene por el Señor de la Salud 
y de las Aguas, y la novedad de su 
salida en esta fecha,amén de los elemen-
tos que habían de formar en su proce-
sión; todo ello contr ibuyó a que el acto 
religioso de esa noche tuviese una 
brillantez extraordinaria y dejara recuer-
do imperecedero. El tiempo también 
se presentó bueno, y aunque el aire frío 
molestara por la tarde y a primera noche, 
amainó luego y la gente, en enorme 
cantidad, llenó las calles para presenciar 
el hermoso y severo espectáculo. 
Iba la Cruz sobre smcillas andas, y 
monte cubierto de lirios y flores que 
ocultaban medio centenar de bombillas 
eléctricas. La divina imagen del Reden-
tor se ofrecía sin los ricos aditamentos 
que luce en su procesión d*. Mayo, y 
esta sobriedad permitía que la bella 
escultura se admirara tal como la labró 
su incógnito autor. 
El paso por las calles fué muy ordena-
do, majestuoso e imponente. Abría 
marcha la banda de cornetas y tambo-
res, cuyos individuos iban revestidos 
también de túnica y capuchón negros, 
como los penitentes,y le seguía el porta-
gu ión de la Hermandad y catorce jine-
tes, por parejas, montando hermosos 
caballos engualdrapados y llevando fa-
roles en forma de ciuz e iluminados 
eléctricamente. Seguían los penitentes, 
en dos filas, y entre éstas iban algunos 
sacerdotes y religiosos rezando en alta 
voz. Tras el Cristo marchaban también 
numerosos devotos de ambos sexos, 
alumbrando. 
Al paso de esta procesión por la calle 
Infante se apagó el alumbrado público 
para que mejor luciera, y tanto en esta 
calle como en las demás de la estación 
fué presenciado por enorme públ ico, 
que elogió la organización y originali-
dad del emocionante desfile. 
Al llegar dé nuevo a la plaza de San 
Sebastián, se disolvió la comitiva, pa-
sando delante los devotos que quer ían 
acompañar al Señor hasta su iglesia, y 
a los acordes de ¡a Banda municipal y 
entre resplandores de bengalas, subió 
las cuestas y bajó hasta San Juan, se-
guido de inmensa muchedumbre. 
. El orden y rápida marcha de esta 
procesión y la característica diferencia 
que ofrecía con respecto a las demás 
que se celebran en Antequera, ha con-
tribuido ai resultado feliz del ensayo, 
^el que seguramente estará contenta la 
Directiva de esta Hermandad, especial-
mente sus más activos miembros, seño-
res Moreno F. de Rodas (don Luis) y 
Vergara Nieblas. 
¡3lo deje de mv\ 
Las grandes rebajas por final de tempo-
rada, 
i El selecto surtido en lanas de vestidos, 
La extensa colección en Velos tul, y Blon-
da Sevilla, 
Los baratísimos precios en géneros 
blancos, y 
Las novedades que presenta en trajes 
de caballero, 
" C I U D A D D E S E V I L L A " 
Rebajas efectivas, precios como nadie. 
A m o n i o n f l V A R R O 
plaza de §. Sebastián 
Gran colección en velos de 
tul, desde 2 pesetas, y ve-
los blonda, desde 8 ptas. 
Medias Seda,fiiio y Sport; 
Calcetines; Corbatas; Ca-
misas percal y otomán 
seda. 
En crespones, Charmeli-
nas, Marrocain, Lanas, etc. 
lo más nuevo para la 
temporada. 
Cortes traje, dibujos nove-
dad, a 20, 40, 50, 60 y 75 
pesetas. 
plaza de $. S^as t ián 
LA DE «ARRIBA» 
Ocioso es hablar de la magnificeneia 
de esta Real Archicofradía y de Stí grán-
dioso desfile procesional,en medio de la 
expectación del pueblo y él apasiona-
miento de los devotos de la Virgen del 
Socorro. 
E! Viernes fué primaveral la tempera-
tura durante el día; más al llegar [a no-
che se desencadenó el «clásico» solano,, 
que fué causa de que la procesión alije-
rara la marcha ence r rándose antes que 
de costumbre. 
Después de desfilar la armadilla, ad-
mirable como siempre, desde casa del 
mayordomo señor Moreno Pareja hasta 
la iglesia de Jesús , a las cinco de la tar-
de salieron de ésta los «pasos», organi-
zándose la procesión por este orden: 
La Santa Cruz de Jerusalén, cuyo 
hermano mayor es don Luis Moreno 
Pareja, iba precedida por treinta peni-
tentes con túnica y capirote grana, sien-
do mayordomos de insignia don Rafael 
Blázquez Bores y don José Blázquez 
Pareja, y campanilleros de orden, don 
José Rosales García y don José de las 
Heras Casaus,,. 
El de Jesús Nazareno, conducido por 
don Juan Morente Porras, era acompa-
ñado de cuarenta penitentes cuya vesti-
menta es de color morado; como ma-
yordomos, don José Herrera Rosales y 
don Francisco Ruiz Burgos, y camp?ni-
gN B R E V E h a b r á en todos 
*: los establecimientos 1 Cerveza CRUZ DEL CAMPO 
freoiort-ssorTtriiAto: M I O X T I ^ T v O L I V A S O A R O I A 
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llenos, don Manuel Cabrera Espinosa y 
don Antonio Gálvez Cuadra. 
El de la Virgen del Socorro, cuyo 
hermano mayor es don Jerónimo More-
no Checa, llevaba un centenar de peni-
tentes vistiendo túnica de terciopelo 
negro. De mayordomos figuraban don 
José Gallardo Pozo, don Francisco Za-
vala Moreno, don Francisco Ruiz Orte-
ga y don José Rosales Berdoy, y de 
campanilleros de orden, don Francisco 
Rosales García , don Ernesto Sánchez 
Aguilar, don Antonio Casaus Alvarez 
y d o n j u á n Alvarez Sorzano. Acompa-
ñaban también a la venerada imagen 
muchos devotos, en cumplimiento de 
promesas. 
Al llegar a la plaza de San Sebastián 
se unieron al guión las autoridades y 
representaciones oficiales, así como los 
tarjeteros y portaestandartes y los lujo-
sos campanilleros de esta Hermandad, 
que lo eran este a ñ o los preciosos niños 
siguientes: de la Cruz, Rafaelito Bellido 
Borrego; del Señor , Pepito Ramírez 
Moreno, y de la Virgen, Jerónimo 
Moreno ¡íménez. 
De la vistosidad de esta procesión, 
admirable por la riqueza que ostenta en 
todos los elementos que la integran, 
especialmente en los «pasos», no tene-
mos que hacer nuevo elogio, pues bien 
se ha descrito en otras ocasiones. Su 
paso por las calles del trayecto fué 
solemnís imo y ordenado, relativamente, 
dada la lentitud con que tiene que 
caminar y la longitud del itinerario. 
Por la calle del Infante lo hizo de 
nueve a diez, con mucho orden y ma-
yor celeridad, pues como antes hemos 
dicho, el viento arreciaba, molestando 
bastante y apagando todas las luces, 
excepto las eléctricas que llevaba la 
Virgen. 
La subida de las cuestas, se hizo sin 
detenerse más de lo indispensable, por 
lo que no tuvo la grandiosidad de otras 
veces, aunque no dejó de producirse 
el entusiasmo popular, que se tradujo 
en vítores a la milagrosa Virgen del 
Socorro. 
Los directivos de la Archicofradía, 
que estaban satisfechos de cómo se 
desarrollaba la procesión a primera 
hora, se vieron contrariados porque el 
mal tiempo obligaba a encerrar las imá-
genes con lelativa precipi tación. 
Lamentamos que la falta de tiempo 
y de espacio nos obligue a ser concisos 
en esta información; pero hemos de 
dejar consignada nuestra felicitación 
entusiasta para cuantos han organizado 
y tomado parte directiva en dichas pro-
cesiones, que si no han tenido el máxi-
mo esplendor, por el factor tiempo, que 
pocas veces está acorde con nuestros 
deseos, han sido lo suficientemente her-
mosas y animadas para que nos dejen 
grata memoria y sean est ímulo y aliento 
para que el año próximo se celebren 
también procesiones, pues cada año 
aumenta la posibilidad de hacer buenas 
fiestas y disponer una Semana Santa 
digna de Antequera. 
Hablemos de amor 
Así es como yo quiero hablarte a ti de eso... 
mis ojos en tus ojos mis manos en tus manos 
sellando nuestros labios con encendido beso 
porque de ellos no salgan razonamientos vanos. 
No hay lenguaje, ¿comprendes?, como el len-
(guaje mudo 
que es del amor la clave, mira bien estos ojos 
que en los tuyos se miran y no escuches el rudo 
fraseo de los labios que sólo causa enojos. 
Y así, en este silencio, si estás enamorada 
si es que de veras amas, ¡oh cuánto te dirá 
mi mirada que tiembla besando tu mirada! 
¡cuantas cosas que pienso tu alma adivinará! 
Deja, deja, que hay algo mejor que la palabra 
para este amor que siento poderte a ti expresar 
calla un mo(nento,espera que las ventanas abra 
por donde el alma, a verte, se tiene que asomar. 
Amor habla en mis ojos, ¿viste en ellos, tem-
blando 
tu reflejada imagen que el llanto la envolvía? 
pues no encuentro una frase que diga; estoy llo-
rando, 
y en cambio signifique: ¡qué inmensa es mi ale-
(gría! 
Miguel Lobatón Cálvente. 
ESTÁ PROBADO Q U E L A 
M Á Q U I N A DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA C A T E G O R Í A . 
VÉALA EN <EL SIGLO XX> 
MODERNA FÁBRICA DE Y E S O 
T R I T U R A C I Ó N H O M O G É N E A :-: F INURA PERFECTA 
T o c i o s l o s p e d - i c i o e s o n p e s a d o s a r a t e s 
d e s a l i r d e l a f á / b r l o a . 
CALLE CARCEL. TELEFONO NUM. 55. 
I 
I 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 5 0 I V Í I L L O I V I S D E F E S E T A S 
Casa Central: A L C A L Á , 14.—MADRID -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
J t ? o M o 1 ó I T c í o 1 o c l í i o l a ® ^ d e ? o 33 o r Í 1 o i o 2 1 t í c l t ? I r S í a i T O d 
I I M X E I R E I S £ 1 3 Q U E ! S E A B O I S J A N 
Cuen tas C o m e n t e s : A la vista 2 y V, PO1" 100 anua l . 
Un mes.. . . . . . 3 por 100 anual. 
C o n s i g n a c i o n e s á v e n c i m i e n t o f i j o : J* Tres n i e s e s 3 y / . 
Caja d e A h o r r o s : interés. 
Tres meses. 
Seis meses. 
Un año . 
4 por 100 anual. 
4 . y V, * * 
COMENTARIOS FÁCILES 
CASTIGO EJETTIPLñR 
Ya hace tiempo que la prensa espa-
ñola no nos da ninguna noticia—a me-
nos que sepa el que esto escribe—sobre 
el descubrimiento de mataderos clan-
deslinos o fábricas clandestinas de g é -
neros alimenticios, esto no quiere decir 
que los deseemos.ni quiere decir tampo-
co que por ello hayan acabado las info-
xicaciones, que, dicho sea de paso, 
ocurren con frecuencia, sin quesepamos 
a qué son debidas, aunque se cite el 
producto que las origina. 
Los medios pa^a ganar dinero no se 
buscan, al parecer, en ofrecernos saltan-
do por encima de la ley, butifarras de 
sangre de perro, longaniza de lomo de 
burro, o gato, y otras ciases de embuti-
do por el estilo, cuyas primeras mate-
rias no sean de la ciase que la fama y la 
costumbre pregonan. Que nos den a 
veceh gato por conejo, no ¡o negaremos, 
como tampoco podremos evitar que nos 
den gallina muerta (difunta) por gallina 
matada, de todas formas, cabe la supo-
sición, justificada, de que quien tal 
haga, se verá, más pronto o más tarde 
descubierto y desprestigiado, perdiendo 
de golpe lo que quiso ganar sin honradez 
ni escrupulosidad. 
¿Es ' que se han vuelto honrados y 
buenos y humanos los especuladores 
de géneros? De ninguna manera; basta 
averiguar cómo laboran con ia pimienta 
para convencerse de las aligaciones que 
se hacen; pero, lo que se hace con la 
pimienta y con el azafrán y también 
con la canela, no puede hacerse con 
otros, como por ejemplo la caine, el 
lomo, el magro, etc. 
Los especuladores hacen lo que pue-
den, pero evitando la Mntprvención de 
la. justicia; esto no quiere decir qire de 
vez en vez caiga algún desgraciado de 
esos que son, o demasiado ambiciosos 
o demasiado acémilas. 
Verdaderamente cometer íamos una 
injusticia si no dijéramos que en todas 
partes cuecen habas: desde que el co-
mercio dejó de pertenecer a los rapaces 
judíos para pasar a ser un acto comple-
tamente lega! e indispensable en toda 
sociedad civilizada, vienen ocurriendo 
los mismos hechos adulteratívos, como 
el ocunido recientemente én Fez; pero 
en Fez se castiga a los adulteradores, 
cosa que no en todas partes ni en todos 
los casos suele ocurrir lo mismo, en 
cuyas partes, o lugares, está constante-
menté expuesto el consumidor a recibir 
género en malas condiciones, después 
de haber pagado por él lo que pidieron 
a pesar de tasas y disposiciones regu-
larizadoras del precio a vender.. 
Ei afán de lucrarse, ia ambición de 
poner una moneda más a la hilera o 
hileras ya iniciadas, impulsa al especu-
lador a trocarse en un ser sin corazón, 
sin piedad humana. 
Los falsificadores mayores de la na-
turaleza del género , son los mismos que 
se titulan sabios y se dedican, por ejem-
plo, a sacar la leche de una composi-
ción química, o a crear unas pildoras 
que tienen el mismo alimento que un 
huevo. Por eso hoy bebemos vinos que 
son pura composic ión química, por eso 
comemos ciertos manjares que son una 
pura estopa, por eso los especuladores 
se sienten un tanto irresponsables cuan-
do trafican con géneros averiados. 
Para los sabios la humanidad es un 
campo de experimentos a quien hay 
que aplicar los resultados de sus inven-
tos, y esperar sus.efectos; para los es-
peculadores, la humanidad no e{s más 
que un medio puesto a su alcancé para 
enriquecerse con el robo legal; la adul-
teración no es más que un ingenio des-
plegado por y para acrecentar sus ga-
nancias; como el ingenio del sabio se 
despliega por y para acrecentar su fama 
de tal. 
A los falsificadores suelen costarlé 
caras sus falsificaciones; si se trata de 
un sabio, químico o médico, suele ver-
se «cosado por sus víctimas, por aque-
llos que acudieron a ellos y quedaron, 
a más de defraudados, perjudicados; 
los otros, los especuladores desaprensi-
vos, pagan con !a cárcel, claro que no 
siempre, porque hecha la ley..., pero a 
todos debieran caberles la misma pena 
que a este carnicero de Fez. 
Unos y otros, sabios y falsificadores 
de productos deben poseer la misma 
divisa como máxima de «si alguien se 
muere al ingerir un-producto adulterado 
o averiado, que lo entierren, una vez 
u otrq había de morir....» 
Así debió de pensar un carnicero de 
Fez, un indígena que vendió carne en 
malas condiciones, pues se trataba de 
una res muerta de enfermedad y que se 
puso a vender pensando en el p ingüe 
negocio que iba a hacer, pero, no 
contó con un comprador—una mala 
persona: dirán los traficantes de su 
codo—que llevó la carne comprada al 
t í L a G a r z o n a " en Antequera* 
Loción científica que ondula el cabello, perfumándolo. 
No es un fijador ni un afeite. " L A G A R Z O N A " es algo original 
que ondula graciosamente la cabellera femenina y le presta un brillo 
y flexibilidad muy sugestivos. 
El mayor encanto de la mujer es una cabellera artística, perfumada y 
limpísima, y ello sólo se consigue, usando " L A G A R Z O N A " 
De venta: Mir de Lara; Mi Tienda; C a ñ a s y J. Castilla 
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Del dicho al hecho ha mucho trecho 
Por eso no hay que hacer caso de lo que digan los 
papeles. 
Ver para creer, 
y para creer, ver esos magníficos trajes hechos a 
medida que como propaganda vende la casa Berdún 
a cincuenta pesetas. 
La tela es igual a la de veinte duros. 
Los forros son clase primera. 
De la hechura no hay que hablar estando demostra-
do que e! sastre de la Casa Berdún es hoy uno de 
los mejores de Andalucía. 
Se garantiza que ninguna otra casa puede hacer por 
90 pesetas el traje que como propaganda y só lo 
hasta fin de Abril vende la Casa Berdún por 50 
pesetas. 
bajá, el cual, fiel cumplidor de la justi -
cia, y enemigo del gato por liebre, dió 
ó rdenes para que se abriese una infor-
mación, de la que vino a comprobarse 
que la carne era mala y la denuncia 
justa. El bajá c reyó conveniente casti-
gar ai inhumano carnicero con un cas-
ligo ejemplar, pero sin rigorismo—como 
son tan aficionados otros que no son 
bajás ni viven en Fez—, y ordenó que 
con el resto de ja carne se hiciera un 
collar y se lo colgaran al cuello del 
^carnicero, quien de esta fotma recorrió 
las calles y el zoco acompañado dedos 
soldados, que le obligaron a decir al 
carnicero dé vez en vez: «He aquí mi 
ganancia, que ello sirva de escarmiento 
a quienes intenten vender carne en 
malas condic iones» . Después del paseo, 
el carnicero fué conducido a una de las 
salitas no muy lujosas ni comodonas de 
la cárcel. 
Es así como debiera procederse con 
todos aquellos que, a más de comerciar 
con los productos, todavía pretenden 
adulterarlos, o pasarlos como buenos 
cuando están en condiciones que pue-
den perjudicar a quien los come. 
Lo que nos gustaría ver a un vinatero 
cargado con un pellejo de ese vino 
confeccionado por él químicamente, y 
que es un puro veneno, paseando por 
las calles y bebiendo de vez en vrz 
unos sorbos para reponer sus fuerzas. 
Y como éste, nos gustaría ver a muchos 
que dan los géneros tan malos que más 
vale no comprarlo. 
El bajá de Fez ha obrado bien, dema-
siado blandamente, poique otio, en su 
lugar, obliga al carnicero a que se coma 
la carne, que esto lambién les hacía 
falta a nuestros comerciantes desapren-
sivos. 
Francisco FerrandiS-Tur. 
Marzo. 1929. 
e u i i i i o - f otograio 
REPÓRTER GRÁFICO 
P O R S E I S P E S E T A S 
SEIS POSTALES y U N A 
AMPLIACIÓN 
Se hacen toda clase de trabajos 
fotográficos a domicilio. 
Avisos: m ü z m K M 
LA delincuencia infantil y 
la seguridad del 
vecindario 
En la serie de raterías aue viene co-
metiendo un grupo de niñ )s vagabun-
dos, de algunos de cuyos robos hemos 
dado noticiadnos ha tocado ser víctimas 
también. 
Aprovechando estar entornada la 
puerta durante el paso de la proces ión 
del Viernes Santo, penetraron en el es-
tablecimiento, y abriendo el cajón del 
dinero, que por fortuna sólo contendr ía 
unas quince o veinte pesetas, lo desva-
lijaron, l levándose también algunos ob-
jetos de escritorio de un escaparate que 
no pudieron abrir del todo. 
A los pocos momentos de cometido 
el robo dimos cuenta del mismo al sub-
jefe de la Guardia municipal, nuestro 
amigo don Manuel Leal Saavedra, quien 
dió órdenes para la captura de los pe-
queños delincuentes, de los cuales cua-
tro fueron detenidos cuando invertían 
parte del dinero en dulces, o c u p á n d o -
seles utias ocho pesetas. 
No por la cuantía del hurto, sino por 
que no es la primera vez que esos n iños 
se llevan algo de nuestro establecimien-
to, donde con frecuencia están moles-
tando, ensuciando el portal o haciendo 
algún daño en los escaparates, y porque 
estas mismas quejas oímos de los de-
más comerciantes y vecinos de las ca-
lles principales, campo d? acción de 
esos y otros niños que pululan mendi-
gando y produciendo daños y moles-
tias, nos dirigimos a la autoridad para 
que vea el medio de que sean retirados 
de la vía pública, pues si por su edad 
no pueden ser castigados, y sus padres 
no tienen responsabilidad por el delito 
que comentan sus hijos, deben ser asi-
lados o enviados a algún reformatorio, 
para evitar, no sólo que sigan ahora 
perjudicando al vecindario, t ino que 
siguiendj en esos hábi tos sean en lo 
sucesivo delincuentes incorregibles, 
pues la precocidad para el mal de que 
dan muestras, les hará «especializarse» 
en el robo y en e! crimen. 
Por humanidad y para defensa de la 
seguridad social, debe la autoridad pre-
ocuparse de ello con todo interés. 
No compre su calzado 
antes de ver los modelos 
que hemos recibido en 
Antílope negro, Beig, Cre-
ma y negro, y ^Charoles 
Tornasol, a precios muy 
baratos y en patrones de 
gran moda. 
Zapatos de señora, corte salón, 
en ante negro, hebilla de pie-
dras, calidad garantizada, a 
it,4.o p a r . 
Zapatos de caballero, de las me-
jores marcas, a precios barati-
simos. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E G A - S T I Z - i L A . ^ C I F t ^ I S T D ^ 
• -
TELEirono 1S4: :=: AIMTKQUKR A. 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
-: N 0 T I C I ñ S 
LA DESPEDIDA 
D E L SEÑOR A L C A L A 
El martes tuvo lugar en el Sindicato 
Católico Agrícola el banquete con que 
despedían, la Directiva de dicha socie-
dad y olivareros del té rmino, al ilustra-
do notario don Nicolás Alcalá. 
Ofreció el homenaje el presidente 
del mismo don Luis Moreno F. de Ro-
das, y el agasajado agradeció la cordial 
despedida y reiteró sus ofrecimientos 
del nuevo cargo y de que le tendrán 
siempre dispuesto a servir los, intereses 
de Antequera. u l 
LAS CONFERENCIAS 
DEL C Í R C U L O M E R C A N T I L 
Si no surge impensado aplazamiento, 
se verificará el p róximo domingo el 
anunciado acto de propaganda en que 
ha de tomar parte nuestro querido ami-
go e ilustre paisano don José Carrillo 
Pérez, presidente de la Confederación 
Gremial Española y de la Federación de 
Córdoba . 
D E VIAJE 
En comisión oficial, para asistir a un 
cursillo de sericicultura que para maes-
tros de primera Enseñanza ha de verifi-
carse en Murcia, ha marchado el culto 
director dé la escuela graduada «Luna 
Pérez», nuestro querido amigo don An-
tonio Muñoz Rama. Esta honrosa de-
signación se debe a reconocimiento de 
su labor en la difusión de la enseñanza 
de esa industria, de cuyo halagüeño re-
sultado dimos cuenta en estas columnas 
en el anterior año . 
Con motivo de las pasadas fiestas han 
venido numerosos paisanos y amigos, 
entre los que recordamos a don José 
Casero Burgos, don Miguel Narváez 
Cabrera, don José Vergara Ríos, don 
Antonio Cantos Sánchez, don Luis Sal-
gado Muro , don Antonio López Perca 
y don Rafael J iménez Vida, acompaña-
dos de sus respectivas familias; y don 
José Blázquez Bores y don Francisco 
Jiménez Blázquez. 
EL ÉXITO DE PACO P A L M A 
Tenemos noticias de que e! paso de 
la procesión de la Piedad por las calles 
de Málaga, el Viernes Santo, ha consti-
tuido un éxito grandís imo, siendo cons-
tantemente aplaudida, especialmente en 
calle Larios y tribuna presilencial, feli-
citando y abrazando a Paco Palma el 
presidente de la Agrupación de Cofra-
días y autoridades. 
El desfile fué presenciado por mu-
chos paisanos nuestros, que dieron 
vivas a Antequera, a Málaga y a Palma. 
Verdaderamente satisfechos como 
paisanos y amigos sinceros del estimado 
y notable escultor, le enviamos nuestra 
enhorabuena más cordial. 
El banquete que, según dijimos en 
el anterior n ú m e r o , le ha de ofrecer la 
Cofradía de la Piejdad, ha sido aplazado 
por unos días, lo que debe aprovechar-
se para que los antequeranos, y el Ayun^-
tamiehto en su representación, se sumen 
al merecidís imo homenaje. 
H E R M A N D A D DE NUESTRA S E Ñ O -
RA D E L CONSUELO 
Hoy, a las siete de la tarde, se celebra-
rá en la parroquia de San Pedro, solem-
ne salve cantada a cargo de la capilla de 
RR. PP. I i in i ta r ios , en honor de la 
Santísima Virgen. 
Por el presente se ruega a todos los 
cofrades y d e m á s devotos de Nuestra 
Señora del Consuelo, su asistencia para 
mayor solemnidad del acto. 
NOTAS MILITARES 
Por R. O. circular del Ministerio de! 
Ejército, ha sido destinado a situación 
de disponible en la 2.a región, el alférez 
de Infantería don Enrique Quirval Gon-
zález, por haber sido designado para el 
cargo de jefe de Policía urbana de esta 
ciudad. 
Por haber cumplido la edad regla-
mentaria, ha pasado a situación de re-
serva, afecto a la zona de reclutamiento 
de Barcelona, el capitán de la circuns-
cripción de reserva de ésta, d o n j u á n 
Rabaneda Conejo. 
N O V E N O ANIVERSARIO 
Por el alma de don José Alvarez Cas-
co, que falleció el 31 de Marzo, víctima 
de mano alevosa criminal. 
Sus desconsolados padres ruegan a 
sus amigos, lo tengan presente en sus 
oraciones. 
S E Ñ O R A S 
Está al llegar a ésta, el viajante de la 
jCasa Camino, de Sevilla, con el surtido 
completo en ncvedades y fantasías para 
la presente temporada, y con oportuni-
dad anunciará los dias en que expondrá 
sus extensísimas colecciones en Vesti-
dos, Abrigos y Sombreros, en el hotel 
Universal. 
S A L Ó N RODAS 
Hoy domingo, estreno de la chistosa 
comedia de la Paratnount, «Los caballe-
ros las prefieren rubias». 
El lunes, el éxito de la temporada, 
con «Madame P o m p a d o u r » , por Doro-
thy Gish y Antonio Moreno. 
Muy pronto, «El lobo», versión cine-
matográtioa de la célebre novela de 
Joaquín Dicenta, monumental, película 
española. 
CRONICñ DE S U C E S O S 
H E R I D O EN RIÑA 
En la calle de la Botica r iñeron, en 
la madrugada del jueves, Manuel Gajo 
Arcas, de cuarenta y cinco años; Juan 
Tr i l lo Jaime, de treinta y dos, y Francis-
co García Narejo, de veintiséis, resul-
tendo éste último con lesiones en la 
nariz y un dedo, de que fué curado en 
el hospital. 
MÚSICA SUBVERSIVA 
Se ha presentado denuncia contra 
don Rafael Palma Carrera, porque se 
entretenía en hacer girar discos de m ú -
sica republicana en su gramófono, con 
escándalo para los transeúntes que iban 
al cumplimiento de sus deberes cristia-
nos, en uno de los pasados días de 
recogimiento religioso. 
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A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS. TRACTORES Y MOTORES DE TODAS L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S OE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I V I P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49.—BARCELONA -:- Calle E s l a v a - M Á L A 6 A 
HERIDO GRAVISIMO 
Ayer fué traído a este hospital un indi-
viduo llamado Juan Carmona, quien en 
la inmediación del batán de la Magda-
lena, propiedad de don Joaquín Muñoz 
G . del Pino, sufrió una caída, produ-
ciéndose gravísimas heridas en la ca-
beza, con probable fractura del cráneo. 
Asistido de primera intención, y dado 
el estado en que se hallaba, le fueroiv 
administrados los santos óleos. 
E S C Á N D A L O S Y DESACATO 
Durante el paso de la procesión del 
miércoles fué detenido en calle Infante: 
José Fernández Machuca, de veinÜún 
años, habitante en la pla?.a de Abastos, 
porque en estado de embriaguez pro-
vocó a José M.a Siria Deufort, promo-
viendo escándalo. 
Por escandalizar y negarse a pagar 
lo que había consumido en una taberna, 
fué detenido Francisco Aguilar Sierra, 
vecino de Arehidona. 
En la puerta del círculo La Peña le 
dieron un empujón a un camarero que 
llevaba una bandeja con dulces, derra-
mándosela , y con tal motivo se formó 
un grupo de curiosos. A l tratar de d i -
solver el grupo el guarda nocturno Juan 
Ramos Díaz, le opuso resistencia el 
betunero cojo Antonio López Morea, 
quien le dió una bofetada, y cuando le 
llevaba detenido, inesperadamente se le 
abalanzó al cuello, produciéndole lesio-
nes. Una pareja de municipales auxilió 
al sereno, y condujo detenido al cojo, 
que ha pasado a la cárcel, a disposición 
del Juzgado de Instrucción. 
PÁJARO DE C U E N T A 
Por el digno jefe de la Guardia mu-
nicipal señor Hernández Tenorio, fué 
capturado hace pocos días un individuo 
muy conocido de la policía, llamado 
Francisco Retamero Ruiz (a) la Vieja, 
entre cuyas • prolesiones> cuenta las de 
espadista, ladrón y timador. 
El sujeto en cuestión, que es natural de 
Vélez, reside habitualmente en Má aga. 
Merced á la oportuna captura, se 
evitó que «operaia» en Antequeia el 
peligroso individuo. 
M U E R T O POR U N RAYO 
La tormenta que el sábado 16 descar-
gó sobre este término, ocasionó una 
victima en la persona del muchacho de 
José .Navarro 
Berdún= 
Infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara^ 
tísimds de 
C H A L E S F E L P A SEDA 
Obsenuio a nuestras 
lectoras 
P a r a obsequiar a nues tras 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
algo agradable para el las , 
hemos concertado con la 
acredi tada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los f rascos de 
C O L O N I A R O S A de la per-
f u m e r í a As tra , cuyo valor 
e s de 4.15 ptas., y median-
te es te c u p ó n - p r i m a po-
d r á adquirirlo por s ó l o 
ptas. 2.90. 
C U R Ó I S I - R R I M A 
VALEDERO EN 
r diez años. Pedro Paneque Luque, que 
guardaba cerdos en terrenos del cortijo 
de Parroso, paitido del Hoyo de Ale-
manes. 
El citado zagal fué a canzado por una 
chispa eléctrica que le produjo quema-
duras en el abdomen y antebrazo dere-
cho, y que lambién hizo perder el cono-
cimién o a otro muchacho boyero, lla-
mado Francisco Ruiz Mérida. 
CONTRA L A S A L U D PÚBLICA 
Por confidencia tenida por el subjefe 
señor Lgal Saavedra, se ha descubierto 
la venta en esta ciudad de seis arrobas 
de lana vieja, procedente de un trapero 
de Benamocarra, habiendo actuado en 
el trato el corredor Antonio Pérez P é -
rez (a) el Cencerrito, que la vendió al 
fabricante de; ttjidos señor Argüeiles, 
Ha sido pasada la correspondiente 
denuncia por si el hecho constituye 
delito contra la salud pública. 
AVISOS B R E V E S 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage,, en calle 
Pi/arro. 
Razón: Fundición de Luna, 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46! 
PÉRDIDA 
de un alfiler de oro. Se súplica a la 
persona que haya poJido encontrarlo 
en el trayecto de calles Mefecillas.Trini-
dad d é Rojas ;y;Reyv lo en t r egué en el 
domicil io de su dueña, Plato, núftiero 5 
y se gratificará. . % 03 
D e P O R T É I S 
Esta tarde, a las tres y media, con 
asistencia de las autoridades, se cele-
brará la bendición del campo de depor-
tes. Terminada la ceremonia /religiosa, 
tendrá lugar un partido de fútbol entre 
los equipos Club Depoi ti vo, de Ronda, 
y Antequera F, C , que se disputarán 
una copa donada por el Excmo. Ayun-
tamiento. 
La madrina del acto será la simpática 
señori ta Carmela Rojas Manzanares, 
hija del presidente honorario de la so-
ciedad Antequera F. C , don José Rojas 
Pérez. 
Si el tiempo continúa tari bueno como 
a lá hora en que escribimos estas líneas, 
el partido resultará un verdadero acon-
tecimiento, pues el anuncio de Ro'nda-
Antequera despierta siempre gran ex-
pectación. El encuentro, dentro de una 
noble y digna rivalidad, tiene también 
I el aliciente de que Antequera presenta 
! elementos nuevos, que no dudamos han 
I de venir a dar mayor espleiidor al fútbol 
antequerano. 
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M m m Bobaiiliia-EsiaGlói] y P u e i M n l i 
FAUSTINO SICILIA MIRALLE8 
E n a.m'ba.s cansas s e r v i c i o esp>eoia . l p^are, e l P>-CL-
l o l i o o c i é n t e c i i a e r a . , e n a l n n a e r z o s y o o m i c i a s , 
Toocia^s, loa^nciTaetes y l u i n o l i s , a. p > r e o i o s m ó c i i c o s . 
TODOS L O S DÍAS, M E N T I S V A R I A D O S 
p^PEtes viejos 
Reproducimos, como tenemos ofrecí 
do, otros viejos documentos históricos 
de interés para Antequera: 
«BANDO 
Don Fernando Miyares y Mancebo, Br i -
gadier de ios Egércitos Nacionales, 
Gobernador Militar de la plaza de 
Málaga, y Oefe superior Político i n -
terino de su Provincia, etc., etc. 
Hago saber: haber llegado a mi not i -
cia por parte que me ha dado el Alcal-
de constitucional de Antequera con fe-
cha de ayer, que D. Francisco de Roa, 
vecino de aquella ciudad y guerrillero 
que fue en la época de la invasión fran-
cesa, ha salido de ella con designio de 
ponerse al frente de una partida que 
había podido reunir para atacar el sis-
tema constitucional, y hacer la guerra á 
los pacíficos ciudadanos que con fervor 
lo mantienen, y que se ha fijado en el 
sitio de la Sierra ó Torcal en aquel tér-
mino. En su consecuencia mando que 
el expresado Roa y todos los demás 
facciosos que se le hayan reunido ó 
estén á sus ó rdenes , se dispersen inme-
diatamente, y se restituyan á sus hoga-
res respectivos en el término preciso 
de doce horas, Contadas desde las seis 
de la tarde de este día; en la inteligen-
cia que si así no lo cumplieren en el 
término asignado, se en tenderá desde 
luego que hacen resistencia a la tropa, 
y serán juzgados militarmente en el 
momento que fueren aprehendidos, asi 
el Roa como los demás facciosos, y los 
que estén reunidos con ellos, aunque 
no tengan armas. Serán igualmente juz-
gados los que sean aprehendidos por 
la tropa que los persigue, huyendo 
después de haber estado con los faccio-
sos, y los que habiendo estado con 
estos se encuentren ocultos o fuera de 
sus casas con armas, y sufiirán las 
penas señaladas en la Ley. 
Y á fin de que llegue á noticia de 
todos, y no puedan nunca alegar igno-
rancia, se publica este bando, que se 
circulará por todo este distrito, confor-
me a la Ley de 26 de Abri l de este a ñ o . 
Dado en Málaga á las tres de la tarde 
del 31 de Julio de ]82\.—Fernando M i -
yares y Mancebo. (Oficina de Carreras, 
pla^a de la Const i tución) . 
«EL A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T U -
CIONAL DE ESTA C I U D A D A LOS 
H A B I T A N T E S DE ELLA Y SU TER-
M I N O . 
Hago saber: que habiendo sabido con 
grande amargura de su corazón que 
D. Francisco de Roa, tal vez olvidado 
de los sagrados deberes de ciudadano 
español , injuriando á este Pueblo, su 
patria, con una conducta que rompe el 
pacto político y social, ha reunido una 
cuadríl 'a de siete á diez de personas 
sospechosas, que al parecer intentan 
atacar el sistema constitucional; se ve 
obligado, con arreglo á la Ley de 26 de 
Abri l anterior á publicar el bando que 
ésta previene para iguales casos. Su ar-
tículo 4.° manda se señale con expre-
sión la hora de su publicación para que 
inmediatamente se dispersen los fac-
ciosos, y se restituyan á sus respecti-
vos hogares. Pasado el lérmino de tres 
dias que tiene á bien señalar esta cor-
poración contados desde la fecha, se 
entenderá que hacen resistencia á la 
tropa para el efecto de ser juzgados 
militarmente las personas siguientes: 
1.° Los que se encuentren reunidos 
con los facciosos aunque no tengan 
armas. 2.° los que sean aprehendidos 
por la tropa huyendo después de haber 
estado con los facciosos. 3.° los que ha-
biendo estado con ellos se encuentren 
ocultos y fuera de sus casas con armas. 
4.° los que en el término prefijado en 
este bando obedeciendo al llamamiento 
de la autoridad se retiren á sus casas 
antes de ser aprehendidos, no siendo 
los principales autores de la conspira-
ción y no teniendo otro delito que el 
haberse reunido con los facciosos por 
primera vez, serán indultados de toda 
pena. El Ayuntamiento invita la cor-
dura, amor al órden y zelo de todos 
los fieles ciudadanos para que empleen 
estas virtudes patrióticas en proporcio-
nar cuantos consejos y amonestaciones 
puedan dirigir á estos incautos y des-
graciados patricios, para que se arre-
pientan hasta de h^ber pensado en este 
delirio que puede cubrir de luto á sus 
familias; de este modo tendrá la satis-
facción de no ver manchado este suelo 
con la sangre de sus hijos. Estos mot i -
vos dan lugar á recordar á las personas 
que se reúnen en los parages que de-
signa ta opinión pública que se usará 
de la mayor severidad contra estos 
clubs ó juntas que tienen por objeto 
el desacreditar el sistema que hemos 
jurado/ ridiculizarlo, y sembrar la diví-
cion en este honrado vecindario, lo que 
igualmente se avisa para que llegando 
á noticia de todos, su enmienda escuse 
al Ayuntamiento el sentimiento de tener 
que proceder con la severidad que ex i -
jen las circunstancias contra los que 
ensordecidos á la voz de la razón, inte-
rés general del estado, y conveniencia 
nuestra propia se mantengan en estos 
entretenimientos ú ocupaciones que 
deshonran y envilecen á los españoles 
por la manifiesta violación que hacen 
del sagrado, juramento que han pres-
tado. Antequera Julio treinta y uno de 
mil ochocientos veinte y uno á las diez 
de la mañana . 
Pedro Alcántara do Rojas y Narvaez, 
Diego Diez de los Rios, Manuel Mart í -
nez, Gaspar Moreno, Antonio Palomo, 
Juan de Casasola Domínguez, Francisco 
Pérez , Josef García González, Antonio 
Enrriquez. Diego Herrera, Josef Már-
quez, Juan de Galvez y Palacios, Diego 
Gallardo, Francisco de Paula Maestre, 
Francisco de Paula Cañizares, josef 
Barrero Baquerizo, Agustín de Rojas, 
josef González y Torres, secretario.» 
ANTBQUHRA a g.> 
Bondades del Divino 
Corazón de J e s ú s 
Caía la tarde del Jueves Santo... (unto 
con las primeras sombras, los horrores 
de una agonía espantable inundaban ya 
el Corazón desgarrado de Jesús.. . El 
Nazareno Salvador era el Hijo del Hom-
bre..., tenía una madre, ¡única en su ter-
nura, divina en su hermosura! Su cari-
ño y su mirada eran para Jesús, más 
que el cantar de los ángeles , más que 
€l aura perfumada de los cielos... ¡Era 
ella la bendición del Padre!... ¡Y debía 
dejarla por amor de los humanos!... 
¡Oh Jueves Santo, día de despedidas 
supremas del Maestro! ¡Había llegado 
su hora: postrado en tierra, de rodillas 
ante la Virgen María, e! Hijo de Dios 
le pide iicencia para morir, en reden-
ción de sus verdugos! Y entrecortada 
la voz por los sollozos, descansando su 
cabeza soberana sobre el pecho de su 
Madre, le confia jesús a las ovejülas 
recobradas de! rebaño. . . María le tiene 
estrechado entre sus brazos, puesto el 
recuerdo en la Cuna de Belén, y los 
ojos, milagrosamente iluminados, en el 
Calvario del mañana. . . ¡Y esa Reina 
llora ungiendo la cabeza del Redentor 
con sus preciosas lágrimas...; llora, ofre-
ciendo al Eterno Padre esa Víctima, el 
Cordero Inmaculado...; llora, bendicien-
do al mundo, cuyo rescate comenzó en 
la casita dichosa de Nazaret, y que ter-
minará al siguiente día en un cadalso 
de horror, de sangre y de venganza!... 
{Abraza, delirante de aracr, al Hijo, y 
antes que las espinas profanen su fren-
te, la besa en nombre del cielo, porque 
és su Dios...; vuelve a besarle en nom-
bre de la tierra porque es su Rey..., y 
pronuncia un ¡fiat! desgarrador, omni-
potente!... Era ya la noche; Jesús ha 
confiado su Madre desolada a los ami-
gos de Beíania y a los ángeles , y se 
aleja, llevando el alma anegada en una 
agonía más amarga que la muerte..... 
¡Señoi!, no sólo como Dios que eres, 
sino como Jesús, el Hijo de María, T ú 
penetras y comprendes la crueldad de 
las separaciones de. la tierra... y el do-
lor que provocan las ausencias, las des-
pedidas y la muerte... Mira en tu Madre, 
Jesús , a tantas madres, a tantas espo-
sas, a tuntas almas que lloran, ante tu 
Corazón Sant ís imo, la ausencia de seres 
muy queridos... ¡Cuántas llegarán ma-
ñana, solas, ante tu Cruz ensangrenta-
da! Si vendrán solas, porque la desgra-
cia, ¡ay!, y tal vez la falta de fe viva 
tienen alejados del hogar o de tus tem-
plos a un hermano, aLesposo, o a algún 
hijo...; alejados, pero no despedidos, 
mil veces no, del Sagrario de tu Cora-
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
Así t a m b i é n debe usted 
forjar su á n i m o comba-, 
tiendo el decaimiento, la 
depres ión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve r áp ida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener 
gias mentales. 
Cérea de 40 años de éxito credenfe. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD, flecfeazad imiíacMmes. 
zón que es la resurrección de los ca í -
dos... En él, como en un Cáliz vienen 
a llorar contigo, en este Getsemaní , las 
angustias de la ausencia, muchas ma-
dres atribuladas, tantos padres cristia-
nos, muchos hermanos desolados, que 
reclaman de tu corazón la paz en el 
triunfo de tu amor en sus hogares..., 
la paz en el regreso de los pródigos. . . , 
la paz en la resignación por las cruel-
dades de la muerte!... 
Suma anterior . 35.467.40 
J W i B I m eo 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas.. 
D.a Dolores Pérez, de Rojas 
D. José Espejo y señora 
« Francisco Sánchez Bellido 
- i y señora 
Un antequerano ausente 
Religiosas y niñas educandas 
del Colegio de Ntra. Sra. de 
Loreto (Recoletas) 
D. Enrique L ó p e z T u e n t e s y 
Ü señora 
D. Martín Oliva y familia (se-
gundo donativo) 
D. Manuel G ó m ez y familia 
D.a Victoria Checa, viuda de 
Muñoz , por su esposo 
2 5 . -
1.— 
5 . -
5.— 
20. -
, 4 . -
25.— 
2.— 
25.— 
Tola! . . 35.579.40 
(Continúa abierta la suscripción) 
NOTA.—Se suplica a todas las perso-
nas que tengan plantas propias para 
el adorno de los jardines que han de 
ir alrededor del monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús , y quieran ceder 
algunas a tal fin, se sirvan dar aviso 
para'que pasen a recogerlas, bien en 
casa de la señora presidenta de la 
junta, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé , de don José Rojas Pérez, o 
del presbí tero dor^Pedro Pozo. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
t 
Los que naecn 
Manuel Espejo Hidalgo, Miguel Pa-
neque García, Blasa Rico González , 
Luisa Parra Sánchez, Francisca Carras-
co Luque, Dolores Madrigal León, Car-
men Luque Aguilar, Trinidad García 
Nareo, Josefa Brenes Fernández, Teresa 
Varo Curie!, Carmen M u ñ o z Martín, 
Mercedes Ariza Solórzano. 
Varones, 2.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Ana Repiso Pineda, 13 años; Fran-
cisca Armero García. 86 años; José M a -
chuca Henestrosa, 80 años ; Francisca 
Fernández Pérez , 20 años ; Inocencia 
García Conejo, 15 meses; Antonio Hur-
tado Villalón, 61 años ; Juan Montiel 
Mérida, 66 años ; Francisco Martín Gar-
cía, 1 mes; María Vergara Díaz, 67 años ; 
Ana González Solís, 7 años . 
Varones, 4.—Hembras, 6. 
Tota l de nacimientos . . . 1 2 
Poíal de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
Los que se casan . 
Bernardo Martín Heredia, con Car-
leta Cortés Arroyo. —Francisco Rubio 
Calvo, con Dolores López Rodríguez. 
PLUMAS B e I m E S M O 
Con pluma oro y puntos íridium, desde 7.50 
O» vent» «n la ííbrarfa «El Sifllo XX>, 
Página 10.» — E L SOL D E A N T B Q U E K A 
Calzados " L a V i c t o r i a " 
C A L L E C A L Z A D A , 21, esquina a la del B A R R E R O 
P R E C I O S B A F J ñ T Í S I ^ O S 
C A L Z A D O S D E F A B R I C A C I O N M A N U A L 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
Acaban de recibirse las galletas 
María y Chiquilín de 
A R T I A G H 
F R A N C I S C O GÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
O A . I T ' B > - infante Don Fernando - A N T E Q U E R A 
n u niEgiEnDis: 
Bocadillos y Hmpare^ílos 
variaSos. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pías . 12.— 
» 1 » » " » » 6.— 
> 500 gramos • » » 3.25 
» ?50 » » » » 1.70 
n L L E R D E M A R M O L E S D E TODAS C L A S E S 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
R O M Á N G O N Z Á L E Z FONSECA -:- MÁLAGA 
GBiiEKEas - FOEKTES -- m m m - m \ m m - TABLEROS PHBH IBÜEBIES 
Para entrega Inmediata, se reciben encargos de LÍPIDIS SEPIUÍU.EJ 
Representante en Antequera: MANUEL DIAZ IfilGUEZ.-IVleíliilores, e 
Á 
En esta acreditada Sombrerería 
de 
R A F A E L NUEVO 
encontrará Sombreros y Gorras 
de última novedad a precios 
increíbles. 
También se hacen y componen 
sombreros de todas clases. 
Estepa, 3 3 — A I N J T E Q U E R A 
Venta de 
C A L Z A D O S G A R ñ C H 
en Archidona, calle Empedrada, 20 
U MALLOROIM 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
P l a t o s que se preparan 
Postres Rusos : Ramilletes : Fuen-
tes de Flanes, de Tocinos de cie-
lo, de Gloria, de Pasta Real y de 
Frutas : Bizcochadas : Cuajados 
de Almendra : Bandejas de repos-
tería fina y variada : Bandejas de 
pasteles. 
F I A M B R E S 
Jamón cocido en Vino, Serrano y 
Trevélez - Salchichón de Vich -
Mortadela de Bolonia - Embucha-
dos de Lomo - Butifarra Catalana 
Quesos de Bola y Manchego. 
v i n o s v WCOHES 
Ml[flL0S TODOS DE P B I i S í [ILIDID 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
T E L É F O N O 112 
P R E C I O S SIN COMPETENGMk 
